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El propósito del trabajo de investigación es establecer el efecto del Sistema de 
Detracciones en la Recaudación de la Intendencia de Aduanas y Tributos 
Internos de Lambayeque 2015. El tipo de estudio es no experimental, con un  
diseño descriptivo simple, ya que investigó y acopió información relacionada con 
el objeto de estudio, no presentando la administración o control de algún un 
tratamiento, es decir consta de una variable y una población, es cuantitativa 
porque cuantificó los valores posteriores al uso de los recursos necesarios del 
acopio de datos y se procesaron en base a las dimensiones e indicadores de las 
variables: Sistema de Detracciones y Recaudación de la Intendencia de 
Aduanas y Tributos Internos de Lambayeque, 2015. Con los resultados 
obtenidos del análisis de las variables en estudio se construyeron tablas y 
esquemas estadísticos acorde con la metodología empírica. 
 
Se concluye que el sistema de detracciones tiene efecto positivo en la 
Recaudación de la Intendencia de Aduanas y Tributos Internos Lambayeque 
2015.El estudio es de vital importancia porque mediante dicho mecanismo 
creado por la SUNAT ha incrementado la recaudación tributaria y a la vez está 
ayudando a formar una cultura tributaria en los contribuyentes. 
 















The research work presented below was developed with the aim of establishing 
whether the system Detractions takes effect in the Collection of the 
Administration of Customs and Internal Revenue Lambayeque 2015. The type of 
study is not experimental, with a simple descriptive design as it investigated and 
gathering information related to the object of study, not presenting the 
management or control of any treatment, that is to say consists of a variable and 
a population, quantitative because it quantified the subsequent values to use the 
resources of the collection data and processed based on the dimensions and 
indicators of variables: System Detractions and Collection of the Administration of 
Customs and Internal Revenue Lambayeque, 2015. With the results obtained 
from the analysis of the study variables tables and diagrams were constructed 
according to the empirical statistical methodology. 
 
It is concluded that the system of detractions has a positive effect on the 
collection of the Intendance of Customs and Internal Taxes Lambayeque 2015. 
The study is of vital importance because through this mechanism created by 
SUNAT has increased tax collection and at the same time is helping to form A tax 
culture in taxpayers. 
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